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Szaporaságra ható gének (LEP, PRLP, ESR BF, EGF, FSH-β, H2A.Z) polimorfizmus
vizsgálatainak rövid áttekintése sertésben 





Világszerte kutatások folynak a sertések szaporaságának javítására a marker alapú szelekció (MAS) felhasználásával. Jelen tanulmány
hét gén polimorfizmus vizsgálatának kutatásait dolgozta fel. A kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a leptin gén (LEP), a prolaktin re-
cep tor gén (PRLP), az ösztrogén receptor gén (ESR), a properdint kódoló fehérje gén (BF), az epidermális növekedési faktor gén (EGF), a fol-
 li kulus-stimuláló béta gén (FSH-β) és a H2A hiszton család Z tagja gén (H2A.Z), illetve ezek alléljai pozitív hatással vannak a különböző faj tájú
sertések szaporasági mutatóira. Ezen túlmenően a LEP hatással van a testfelépítésre, a hústermelésre és a test zsírosodására is. Egyre nő
azon kutatások száma, amelyek génpolimorfizmus vizsgálattal, a sertéstenyésztés gyorsabb genetikai előrehaladását teszik lehetővé. 
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SUMMARY
Researches are being performed around the world to increase swine prolificacy by using marker-assisted selection (MAS). The present study
processes researches of polymorphism examinations on 7 genes. The result of the experiments showed that the leptin gene (LEP) prolactin
receptor gene (PRLP), estrogen receptor gene (ESR), properdin B (BF) epidermal growth factor (EGF), follicle-stimulating beta gene (FSH-ß)
and Z member of the H2A histon family gene (H2A.Z) and their alleles have a positive effect on reproductive characteristics of different swine
breeds. In addition to this, leptin gene (LEP) influences the build, meat production and growth of body fat. Further studies are concerned with
the polymorphism of an increasing number of genes, which enables a faster genetic development of swine breeding. 
































































































































nö­vekedési­ faktor-A­ és­ a­ leptin­ gén­placentáris­ ex-





















































rán­ a­ kapott­ eredmények­ azt­mutatták,­ hogy­ a­ hát­-
sza­lonna­ és­ a­ sovány­ hús­ százalékos­ arányára­ az
MC4R/TaqI átlagon­felüli­hatással­nem­bír.­A­domináns





csolódó­ százalékos­ aránya­ a­ domináns­ homozigóta
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Prolaktin receptor gén (PRLP)






























eredményeket­ (Hamann­ et­ al.,­ 2000;­ Kmiec­ et­ al.,
2001).­
A­nagy­fehér­(LW),­a­dán­lapály­(LD)­és­lapály­x



































Ösztrogén receptor gén (ESR)
Kínai­meishan­sertésfajta­vizsgálati­eredményeivel
támasztották­alá­kutatók­(Rothschild­et­al.,­1996),­hogy











































A­ sertéshústermelés­ gazdasági­ sikere­ jelentős
mértékben­függ­a­reprodukciós­hatékonyságtól.­A­re-
produkciós­hatékonyság­egyik­komponense­az­ovulá-
















lása­ megbízhatóbb­ eredményt­ nyújt,­ és­ a­ vizsgálat
költ­ségeit­is­csökkenti­(ye­et­al.,­2009;­Chao­et­al.,­2012).













































































világítottak­ arra,­ hogy­ a­ szaporodáshoz­kapcsolódó













































































































reproductive,­ growth­ and­ meat­ quality­ traits­ in­ pigs.­ Tsitol
Genet.­48.­5:­60–64.
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